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1．研究の背景と目的
1-1．早稲田大学日本語教育研究センターにおける科目選択の現状と課題
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????CJL??????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? J-CAT ?Japanese 
Computerized Adaptive Test???????????????J-CAT??????????
???? J-CAT????????????????????????????????
????????????????J-CAT?????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 4????????? 4?????????????????????
??????????????????????????????????????? 4
????????????????????????????????????????
?????????? CJL???????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ?????
CJL における中級から上級前半学習者の自己評価
―Can-do Statements を用いた調査報告―
??  ?????  ?????  ??????  ?????  ??
要旨
??????????????????CJL???????????????????
???????????????????????????????? J-CAT???
???????????????????? J-CAT???????????????
????????????????CJL????????????????????
Can-do statements?CDS???????????????????? J-CAT?????
CJL????? CEFR??????????????CDS?????????????
????????CJL???????????????? CDS??????????
???????????CJL?????? CEFR?????????????????
???CDS? J-CAT??????????????????? CDS????????
CJL??????????????????????????
??キーワード? CEFR?Can-do statements?JF?????????????????
J-CAT
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????J-CAT????????????
????????????????????????????????????????
?????
????????????????????????????????????????
???????????????????CJL???????????????????
????????????????????????????Can-do statements????
CDS?????????????
1-2．CEFR と CDS の概要
?CDS???????????????????European Framework of Reference for 
Languages: Learning? teaching? assessment????CEFR???2001??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 2004?????????????
?????CEFR?????????????CJL?????????????????
????????????????????????????????????????
??????? CJL??????????????????????????????
???????????
??? CEFR?? 1??????? A?????????????B?????????
???C???????????? 3???????????????? 2??????
????? 6??????????????
?
??? CEFR?????????????????????????????????
?????? CDS????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
A                         B                           C ??????????         ?????????         ????????? 
Basic User Independent User  Proficient User 
 
 
A1            A2            B1         B2            C1            C2 
(Breakthrough)  (Waystage)   (Threshold)  (Vantage)   (Effective       (Mastery) 
                                                      Operational 
                                                     Proficiency) 
図 1　CEFR のレベル （吉島・大橋訳編 2002，p.23）
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??????????????????????2010????????????? CDS
??????????????????????????????????????? 3?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????? CDS???????????????????
????? 2010???JF???????????????JF????????????
?????????????????? CEFR???????????????????
???????????? CDS??????CEFR? JF??????? CDS????
???????????
1-3．先行研究
?????? CDS???????????????????????????????
?????? CDS???????????????????
???????????????????????? CDS???????????
?2007?? CDS?????????????????????????????????
??2009???????????????????????????????????
???????????????????????? CDS?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????? 2007??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 2009?????????2009?????????????????
???????????????? CDS?????????????????????
???????????????????????????????????????
????????2015??????????????????????????????
?????????????????? Can-do??????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? CDS??????
????????????????????????????????????????
??????????CDS???????????????????????????
????????????????????????
????????? CDS?????????????????????? 2009????
??????? 2006?2007???????????????????????JLPT?1?
2??????????????????????????????????????
2006?????????????? JLPT?????????????????????
?????????????????????????? 2009????????????
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????????????????????????????????????????
?????????????? 2006??????????? CDS??????????
????????????????????????????????????????
?????????
????J-CAT??? JLPT???????????????????????????
?????? Can-do???????????????J-CAT CANDO????????
?????????JLPT?Can-do??????????????JLPT?????????
????? Can-do???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
1-4．本研究の課題と目的
????????CDS?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???CJL???????????????? CDS????????????????
????????CJL????? CDS??????????????? J-CAT????
?? CJL?????? CEFR???????????????????? CJL????
???????????????????????????????????????
??????????? CJL????? J-CAT??????????????????
????????????????????????????????J-CAT?????
???????????????????????
??????????????CJL???????????????????????
???????????????????????????????????CDS??
?????????????????????????? 3?????1?CJL????
??????????? CDS?????????????????????2?CJL??
????????????????? CDS?????? CEFR????????????
?????????3?CDS? J-CAT??????????
2．調査の概要
2-1．CJL 学習者を対象とした CDS 調査票の作成
????????? CDS??????? Can-do???????? CEFR?? JF???
???? CDS?? CJL?????????????????????????????
??????????????JF????????????????????????
????????Can-do????????????????????Can-do??????
??????????JF????????????????????? CJL??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????CJL?????? CDS??????
????? CDS??? 42????? 10??? 12??? 10??? 10?????CEFR
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? A1? 1???A2? 2???????????????????? B1??? B2?
? 3???????????????????? C1? 1???????? CJL????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 2???????????? 1????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
CJL?????? CDS?????????????????CJL??????????
??CEFR???? JF??????? A1? C1?????????????CDS???
???
??????????????? 2006?2009????????1?????????2??
?????????3??????????4??????????5????????6???
???????7?????????? 7?????????CDS??????????
????????????????????????????????????????
???????????????2????????????????????????
???????????????
2-2．調査手順
?CJL???4????????????????????????????? 6???
???????????????????????2016????????????2016
? 4? 12?? 5? 11???????????????????? 4?????? 4???
???? 5?????? 5??????? 6?????? 6?? 3???????????
SurveyMonkey?????WEB?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????WEB
????????????????????????????????????????
???????????????
2-3．調査の対象者
?????????? CJL?? 4⊖6???????2016????????????? 4
? 220???? 5? 160???? 6? 80???????????????? 208???
????????????????????????????? 149?????????
?????????????????????????? 4? 67???? 5? 54???
? 6? 28???? 1??????????????????????????????
????????????????? 2??????????????????????
???????????????????????????? CJL?????????
??????? 4???????? 3???? 5?????? 4???????????
?????????????????????????????????????
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2-4．CJL の新規生と継続生の差
?????????????????????????2016????????????
???????????????????????? 3????
?
??????????????????????CJL????????????????
?????????????????????? 88????? 61?? CDS?????
?Welch? t??????????????????????????????????
????????t ?138.15?＝－0.25? p＝0.79? d＝0.06????????????????
?????????????????????????????? R? version 3.3.1??
????
3．調査結果
3-1．CDS 調査結果の概要
????????????????? 4???? 6?????????N＝149?? CDS
???? 5.3???????SD?? 0.83?????????????????????
??????????????????? CDS??????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 4???? 6?????????????????????????
????????????????????????????????α????0??
1??????0.8?????????????????????????? 2012???
表 1　調査協力者のレベル別母語人数（（　）内はレベル別各母語の構成比）
?? 4 ?? 5 ?? 6 ???
???? 41?61.2? 37?68.5? 15?53.6? 93
????? 19?28.4? 10?18.5? 7?25.0? 36
?????? 7?10.4? 7?13.0? 5?17.9? 19
?????? 0 0 1? 3.6? ?1
??? 67 54 28 149
表 3　新規生と継続生の内訳（人数）
?? 4 ?? 5 ?? 6 ??
??? 46 26 16 88
??? 21 28 12 61
表 2　調査協力者の所属と年齢
??? CJL? 65?????????? 60??????????? 11????? 15?
??? 10? 29??20? 112??30? 9??40? 1?
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?????0.967????????????
???????????????????????? 2?????????????
CDS?? 42????????????? 0.5???????????????????
??????????????????????????? 4.5?? 4.9???????
20??5.0? 5.4??????? 30????????????
?
?????????????? CDS?????????1???????????7??
???????? 7??????????? 2???????????????????
? CDS?????5??????????6?????????????????????
?2??????????????7????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????2????????????7????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? CDS?????5??????????6????
??????????????????????? CDS??????????????
??????????????????????????
?????? 2?????????????????????????????????
????????? 1?????????????? CDS???????????????
????????????????????? CDS??? 4⊖6???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? A1?A2????????????????????????????????
?????????????????????????????
3-2．CDS レベル別・技能別の基本統計量
?????????????? CDS???????????????????????
?????????????????? 4????CDS???????4???????
??????2.26?? 6.86?????????? 1.2?? 7.0?????
????????????????????????????????????????
図 2　CDS 平均値のヒストグラム（N＝149）（点線は平均値 5.3 点を表す）
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
?
???????????????????????????CDS??????????
????????????????????????????????????????
??F ?2? 146?＝17.75?p＜.001?η2＝.20?????????????????η2??.20
????????????????????????????????Tukey-Kramer?
????????????????? 4??? 5??? 5??? 6??????????
???????????????????????? 4 ＜?? 5 ＜?? 6?2??????
5??? 6????????0.57?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
????CDS???? 4?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 5???????????????? 4??????????????????? CJL
??????4??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????? CDS?????
???????????????????????????????????????
????4???????????????????????????F ?2? 146?＝16.68?
表 4　CJL 総合 4-6 における CDS 技能別の基本統計量（N＝149）
?? 4?N＝67? ?? 5?N＝54? ?? 6?N＝28?
?? SD ?? SD ?? SD
?? 4.99 1.11 5.67 0.68 6.04 0.62
?? 4.97 0.94 5.29 0.79 5.96 0.77
?? 5.20 0.99 5.63 0.75 6.11 0.53
?? 4.70 0.98 4.93 1.09 5.70 0.74
4???? 4.96 0.86 5.38 0.69 5.95 0.53
表 5　技能別 CDS 平均値
?? SD
?? 5.57 0.80 
?? 5.41 0.83 
?? 5.65 0.76 
?? 5.11 0.94 
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p＜.001?η2＝.18??????F ?2? 146?＝13.3?p＜.001?η2＝.15??????F ?2? 146?＝
12.63?p＜.001?η2＝.15??????F ?2? 146?＝10.36?p＜.001?η2＝.12????????
????????????????????????????????????????
????4???????????????????????????????????
??????????Tukey-Kramer???????????????????????
????????????????????????????? 3?????????
???????????????????????? 5??? 6???????? 4???
5???????? 4??? 5?????? 5??? 6?p＝.19?????? 4??? 5?? 
p＝.10???????? 4??? 5?p＝. 40??? 3????
?
????4???????????????????????????????????
??????????????????????????? 5????????????
?????? 5??? 3?????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????? CJL??? 4⊖6??
????????4???????????????????????????????
??????????
3-3．CJL 総合日本語科目と CEFR との関連付け
????CJL?????? CEFR?????????????????????????
?????CDS??? CEFR???????????????????????????
????1?CDS????????????????????????2????? 5.5?
?????????????CDS??????3??????CDS??????????
4.96
4.99
4.97
5.38
5.67
5.29
5.95
6.04
5.96
4 4.5 5 5.5 6 6.5 7?????? ?????4?????5?????6
5.2
4.7
5.63
4.93
6.11
5.7
????
図 3　CJL 総合 4―6 における CDS 技能別の平均値
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?????
???? 5.5??????????????????????? CDS? 7?????5. 
????????6???????????????????????????? 7??
???? CDS?????????????????? 2006?2009??????????
??? 2??????????????? 6?????? CDS?????????? 5.5
?????????????? CDS???? 4?????? A1?? B1????? 4?
???????????B2???????????????????????????
???A2?????????B1????????????????
表 6　CJL 総合 4―6 と CEFR の評価レベルとの関連付け（例：「読む」）
NO CEFR ?? ?? 4 ?? 5 ?? 6 ??
1 A1
????????????????????
?????????????????????
6.642 6.852 6.893 6.768 
2 A2
????????????????????
?????????????????????
?????????????????
6.239 6.556 6.750 6.450 
3 A2
????????? SNS?????????
????????????????
5.970 6.537 6.679 6.305 
4 B1
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
5.761 6.185 6.571 6.066 
6 B1
????????????????????
????????????????????
?????
5.343 5.667 5.893 5.556 
5 B1
????????????????????
????????????????????
?????????
4.866 5.556 6.036 5.338 
7 B2
????????????????????
????????????????????
???????????????????
4.403 5.537 5.964 5.099 
8 B2
????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????
3.910 5.000 5.500 4.609 
9 B2
????????????????????
????????????????????
???????
3.701 4.611 5.179 4.305 
10 C1
????????????????????
????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????
3.045 4.222 4.893 3.808 
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?????????????????????????? 7???????????? 4
?????? CEFR?????????? CDS???????????? 4?????
?????CDS???????????? B1? 1????????????? A2? 2??
????????? A2? 1??? CDS????????CDS??????????
????????????????????????2016?????????? 4??
???????? A2??????????????????????? 5??????
A2? B1?????????????????????????????????????
?? 6??????B1? C1???????????????????????????
???????????????????
?
????????CJL???????? CEFR?????????????????? 4⊖6
????? CEFR? A2? C1??????????????????????????
CEFR??????????????????????????????????????
CEFR?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
3-4．CDS と J-CAT の相関
????CDS ? J-CAT?????????????????????J-CAT?????
表 7　CJL 総合 4―6 と CEFR のレベルとの関連付け（技能別）
A1 A2 A2 B1 B1 B1 B2 B2 B2 C1
?? 4
?? 〇 〇 〇 〇
?? 〇 〇 〇 〇
?? 〇 〇 〇
?? 〇 〇
?? 5
?? 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
?? 〇 〇 〇 〇 〇
?? 〇 〇 〇 〇 〇
?? 〇 〇
?? 6
?? 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
?? 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
?? 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
?? 〇 〇 〇 〇 〇 〇
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?????????????????? 87?????????CDS ? J-CAT?????
????? 3???????????CJL??????????????????????
?????????????????????? J-CAT??????????????
J-CAT?????????????????????????? CDS? J-CAT????
??????????CDS? J-CAT?????????????? 4????????
CDS???????? J-CAT??????????
?
????????????????CDS? J-CAT?????????????????
????r＝.39?p＜.001?????????????????????????2006??
??JLPT? CDS????? 0.3?????????????????? 0.8?????
?2009??????? CDS? J-CAT????????? 0.59????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????CJL?????????????????
???? J-CAT? CDS??????????????????????CDS? CJL??
4⊖6????????????????????????????????
?
4．まとめと今後の課題
4-1．まとめ
???????2016????? CJL??? 4⊖6???????????? CDS????
??CJL???????????? J-CAT?????????????? CEFR???
??????????????????????? 4⊖6? CEFR???????????
????????????????????????????????????????
?????
?1? CJL??????????????? CDS??????????????????
図 4　CDS と J-CAT 総合得点の相関
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????
?2?CJL???????????? CEFR?????????????????
?3?CJL???????????????? CDS? J-CAT???????????
?
?????????????????????????????? CDS??????
CJL?????????????????????????????????????
??CJL?????????????J-CAT???? CDS?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????? CJL????
??????? CDS??????????????????????????????
?????????????????????????????????CJL????
???????????????????????????????????????
????????????EU??????????????????????????
?Europass CV????????????? CEFR??????????????????
???????????? CEFR?????????????????????CJL?
CDS??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????articulation??????????
?????????? 4??
4-2．今後の課題
??????? CJL????????????????????? 4⊖6???????
?????????????????????????? 1⊖3????????????
????????????????????????????????????????
????????????CJL??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
????CDS?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????? CDS?????????????????????????
?????????????????? CDS??????
?????????CJL?????????????????????????????
??????????????????????????????
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資料 1：CJL 総合 4–6 の学習者が「できる（平均値 5.5 以上）」項目
????
CEFR ????? ?? 4 ?? 5 ?? 6 ???
A1
??????????????????????
????????????????????
6.642 6.852 6.893 6.768 
A2
??????????????????????
??????????????????????
??????????????
6.239 6.556 6.750 6.450 
A2
????????? SNS???????????
???????????????
5.970 6.537 6.679 6.305 
B1
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
5.761 6.185 6.571 6.066 
B1
??????????????????????
???????????????????????
5.343 5.667 5.893 5.556 
B1
??????????????????????
??????????????????????
?????
4.866 5.556 6.036 5.338 
B2
??????????????????????
??????????????????????
???????????????
4.403 5.537 5.964 5.099 
B2
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????
3.910 5.000 5.500 4.609 
B2
???????????????????????
??????????????????????
??
3.701 4.611 5.179 4.305 
C1
??????????????????????
??????????????????????
???????
??????????????????????
?????????????
3.045 4.222 4.893 3.808 
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???????????????????????????????
CEFR ????? ?? 4 ?? 5 ?? 6 ???
A1
??????????????????????
??????????????????????
???????????
6.403 6.444 6.500 6.430 
A2
?????????????????????????
????????????????????????
???????????
6.463 6.648 6.750 6.583 
A2
??????????????????????
??????????????????????
??
6.433 6.519 6.607 6.490 
B1
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
6.030 6.130 6.500 6.159 
B1
???????????????????????
??????????????????????
????????
5.254 5.593 6.071 5.530 
B1
??????????????????????
?????????????
5.179 5.333 6.107 5.411 
B1
??
??????????????????????
????????????????????
4.388 4.815 5.500 4.742 
B2
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
4.164 4.611 5.607 4.596 
B2
???????????????????????
??????????????????????
??????????
3.925 4.611 5.464 4.457 
B2
??????????????????????
?????????????????
3.985 4.130 5.429 4.318 
B2
??
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
3.448 4.148 5.286 4.033 
C1
???????????????????????
???????????????????????
???????????????
3.925 4.537 5.714 4.457 
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????
CEFR ????? ?? 4 ?? 5 ?? 6 ???
A1
??????????????????????
??????????????????????
???????????
6.627 6.704 6.857 6.689 
A2
??????????????????????
??????????????????????
?????????
6.179 6.444 6.679 6.364 
A2
??????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
6.209 6.259 6.679 6.311 
B1
????????????????????????
??????????????????????
??
5.164 5.537 6.071 5.457 
B1
??????????????????????
??????????????????????
????????????????
5.119 5.593 5.964 5.437 
B1
??????????????????????
????????????????????
4.910 5.389 5.786 5.252 
B2
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????
4.806 5.204 5.750 5.139 
B2
??????????????????????
??????
4.522 5.204 5.857 5.033 
B2
??????????????????????
??????????????????????
????????????????
4.269 5.111 5.893 4.894 
C1
??????????????????????
???????
4.164 4.833 5.607 4.695 
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 ???????????????????????????
 ???????????????????????????
 ??????????????????????????
 ??????????????????????????
 ????????????????????????????
????
CEFR ????? ?? 4 ?? 5 ?? 6 ???
A1 ???????????????????????
???????????????????????
6.358 6.204 6.679 6.358
A2
??????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
??????????????
5.836 6.056 6.607 6.046
A2
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????
5.134 5.389 6.071 5.384
B1
??????????????????????
??????????????????????
??????
4.955 5.111 5.929 5.179
B1
??????????????????????
??????????????????????
?????????
4.866 5.167 5.929 5.159
B1
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????
4.851 5.000 5.929 5.093
B2
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
4.343 4.593 5.357 4.623
B2
??????????????????????
??????????????????????
????????????????
3.791 4.278 5.179 4.232
B2
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????
3.925 4.056 4.929 4.166
C1
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????
2.910 3.444 4.393 3.397
